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Leadership theory research aims to discover the road leading to higher leadership 
effectiveness. Western scholars have proposed many theories for the leadership under 
Western culture. The concept of paternalistic leadership in this research, however, is 
developed under the context of Chinese culture. By reviewing the previous literature, the 
author found that the current concept of paternalistic leadership is still vague. Although 
it’s well accepted that there are three sub-dimensions of paternalistic leadership, but the 
relationship between these dimensions has never received clear and fundamental 
research.Moreover, in the research about the relationship between paternalistic 
leadership and leadership effectiveness, different sub-dimension lead to different effect, 
lacking the paternalistic leadership’s, as a integrate construct, effect on leadership 
effectiveness. In short, paternalistic leadership theory has the tendencies to substitute the 
integrate construct with the three dimensions. Through theoretical analysis and empirical 
testing, this study verified that paternalistic leadership is actually a profile 
multidimensional construct, and clarified the relationship between three sub-dimensions 
and the overall construct, confirmed the effectiveness of paternalistic leadership to be 
better than the other types. 
The three sub-dimensions of paternalistic leadership include authoritarian leadership, 
benevolent leadership and moral leadership. They have total different effect on the 
leadership effectiveness. Authoritarian leadership has negative effect, and the other two have 
positive effect，which is a big challenge to explain the relationship between paternalistic 
leadership and leadership effectiveness. This study used the trust in leadership theory to 
settle the problem. Trust in leadership not only mediate the relationship between the 3 
sub-dimensions of paternalistic leadership and leadership effectiveness, but also moderate 
the relationship between authoritarian leadership and leadership effectiveness. That is why, 
for leaders who’s  AL, BL and ML are all high, kindness and high due to the high moral 
guaranteed the full trust in the leader, which makes the subordinates can accept the authority 
behavior of the leader without any negative impact, thus ensuring a high leadership 
effectiveness. 
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